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Normativa: síntesi i artifici 
Quan es planteja la necessitat de 
coneixement de la normativa, no falta 
qui s'exciami i defensi la lliure evolu- 
ció de la llengua, tal corn ragi. Com si 
aquesta lliure evolucid no estigués 
determinada per diverses forces, tant 
o rnés que pel dirigisme cultural 
conscient. El coneixement no suposa 
la reproducció acrítica d'uns models 
dete-nats, sinó la comprovació 
d'una base prou sblida des de la qual 
es pugui fer l'autocrítica, el perfeccio- 
nament, la investigació dels buits i la 
dinamica d'unes noves necessitats 
que n'aconsellin els canvis i l'evolu- 
ció de cada moment. 1 aixb sí que és 
una tasca universitaria. Cal compro- 
metre-s'hi a risc d'errors i marrades, 
arnb acceptació i rebuig prudents de 
formes i models de llengua. Peracci6 
de la normalitzacid,' alguns mots o 
expressions s6n arraconats en favor 
d'um altres, ja que tunmaíitxar im- 
plicapreferir í, de retop, rebutjar. 
Per als que mantenen a q m t a  post- 
ció, I'ús & I'únic drbitre que ha de 
decidirsobre h llengua. P& l'ús no 
és, en paraules de Lindfelt (1984), un 
drbüre cec igairebé sempre S ' a m -  
glera en u n  o altre bdndol. Molts s6n 
ekigrupssocíals depressid que achlen 
sobre la llengua i no s e m .  tenen en 
compte la cohen%cía lingüástica dels 
termes o expressiorrs que proposen. 
Des d'aquest punt de vista, doncs, té 
legitímítat la nomalització de la 
Uengua' 
A les societats arnb f o r p  cultural, 
social i poiítica, la normativa hi té un 
paper. Contribueix al prestigi, a la 
correcció, a la responsabilitat que 
s'espera de les classes dirigents. 
Sembla que s'hagi arrib,at, en alguns 
casos, a crear l'opinió que si hi ha 
descuranp en la llengua, jcom po- 
drem confiar que no n'hi hagi en 
l'aplicació de les lleis, per exemple? 
Per aixb no és estrany que a la 
Cambra dels Lords britanica, en dis- 
cutir una llei sobre drets i responsabi- 
litats dels hotelers, la revista Tíme de 
a 2 de julio1 de 1956, ressalti la polemi- 
ca sobre un problema curiós arnb que 
s'enfronten ses senyories: hotel ¿ha 
d'anar precedit d'a o an ? Aixb va 
comportar una considerable digres- 
sió gramatical. ~ Q u i  hi donaria impor- 
tancia a les nostres latituds? Perb la 
repetida cura en aquestes materies, 
entre d'altres elements, explica que 
un home del carrer, arnb una cultura 
mitjana, reaccioni davant de la co- 
rrecció o incorrecció lingüística arnb 
una apreciació valorativa. 
El teme que s'ha imposat per al 
nom d'una llengua ja suposa una 
acció política. Sembla que és evident 
la proporcionalitat de la següent 
igualtat: 
espanyol - britanic 
castella - angles 
1 tanmateix, en els respectius es- 
tats, és el numerador del primer i el 
denominador del segon el nom que 
s'ha im osat per a la llengua. 
Un de 1s problemes per a la deno- 
minació de la llengua comuna de 
i'area catalana, és aquesta qüestió de 
noms que en permeti l'acceptació 
d'un per a tot el domini. jCom conti- 
nuaríem la igualtat anterior? 
catala 
catalunytV, valencia, mallorquí.. . 
o bé hem de resoldre la incbgnita del 
numerador (si és que els elements del 
denominador són dars) 
de manera que sigui equivalent a: 
andes 
angles britanic, angles america.. 
L'exemple, no del tot gratuit si 
pensem en les apassionades discus- 
sions que comporta el nom de la 
llengua, rnostra fins a quin punt hi ha 
darrere una determinada concepció 
de societat, de comunitat política, a la 
qual el nom tracta de conferir unitat, 
o bé un concepte que defineix un 
terme compaC per estats indepen- 
dents entre si. Es difícil escatir-ne els 
límits. 
No podern &ixar & veure la 
Renaixenca corn un moviment que 
supera el marc estrictament literari, 
lingüístic, cultural, i exercí una acció 
política. De fet es gesta un nacionalis- 
me modern, i aixb, si bé té una base 
molt antiga, no té directament a veure 
arnb la polis medieval, que després 
d'un esplendor catala, havia caigut en 
una autentica decadhcia política. 
Diverses institucions, privades i 
públiques, van tenir una transcen- 
dencia política, de primer temptejant 
el terreny en una epoca d'assaig, 
després unificant-se en una acció uni- 
taria que encara es troba en un procés 
inacabat. La idea que la plenitud 
d'una llengua va unída a 'la brfllan- 
torpolítica d 'una naci6, no és nova i 
ja era recurrent a tota l'obra d'un An- 
toni de Bofarull, per exemple3. 
Aquesta plenitud passa per una 
relativa homogeneització que afavo- 
reix el sentiment nacional i estableix 
un barem prestigiós. la llengua així 
concebuda, creada per les autorftats 
d'una uadició, limpia, fija y ala es- 
plendor al castella, necessita un Mal- 
herbe, les docuines del qual stadop- 
tin per al frances, o es destilli de les 
discussions del segle XVIII angles. La 
construcció de les nacions-estat ha 
exigit, entre altres coses, una norma 
lingüística comuna. 
¿Es tracta d'un mer artifici? Si és 
artifici no és constniit en el buit. Ha 
partit d'una de les variants de prestigi, 
d'un comú denominador on es pu- 
guin sentir identificats tots els ciuta- 
dans, o de qualsevol metode, pur o 
mixt, que parteix en gran mesura de 
la realitat. La normativització no és 
acientífica. La ciencia no és exacta- 
rnent la realitat, sinó la seva explica- 
ció. En observar la realitat, la f o r p  i 
la redueix a esquemes. La naturalesa 
no és esquemitica, ordenada. Se'ns 
ofereix a doll, en la seva rica i can- 
viant barreja. El científic hi aplica un 
punt de vista que la faci comprensi- 
ble i utilitzable per a les necessitats 
del seu temps. Esquernatitzant-la i 
organitzant-la racionalment, és a dir, 
fent-la a escala humana, la fa domi- 
nable, transmissible, exportable. La 
normativa pretén fer el mateix arnb la 
llengua. Sense síntesi, procedent 
d'una análisi tan completa corn es 
pugui pera mai exhaurida ni abasta- 
da totalment, no es pot parlar de 
pedagogia. 1 aixb no vol dir que el 
sistema sigui definitiu. Tampoc en la 
ciencia. iQui negar3 que Ptolomeu 
era un bon científic? Aixb no vol dir 
que el seu sistema basti quan el món 
creix, canvia, quan és necessari un 
domini més ampli r a unes noves 
necessitats. Quan e P" món no arribava 
més enlla de la nostra experiencia 
immediata, potser era suficient consi- 
derar-lo corn un camp pla, on la cor- 
batura de la terra era inapreciable. 
Galileu Newton o Einstein aporten, 
respectivament, nous punts de vista. 
1 Heisenberg modifica la naturalesa 
arnb l'observació. Potser ens interes- 
sa rnés corn es comporten les coses, 
corn puc utilitzar-les a escala huma- 
na, que la pregunta sobre la seva es- 
sencia. i o n  és el límit entre vegetals 
i animals? jSón els electrons corpus- 
cles o ones? 1 parlant de llengua jper 
que hauríem de ser més essencialis- 
tes? ¿M1interessa la llengua en  si o la 
llengua en mi, és a dir la llengua en 
una comunitat concreta que serveixi 
els seus interessos? La universitat, 
corn a f o r p  cultural de primer ordre, 
corn a afaiconadora de polis, no pot 
defugir responsabilitats. 
Ghv 
6s en aquqt marc on la importan DesMar i e n d q a r  s6n sempre ~niversitat és imprescindible. 
de Fabra és -extraordinhia. 1 no operacions strbsididrles. LJoperacM Potser Mil2 no anava tan desenca- 
:m& matar-lo al primer tast, sense prímdría Os produlr. Caberas parla minat quan sostenia.la poscibilitat de 
haver-ne esgotat les troballes, les lli- im&tentPnent &capae#at &pro- codificar dues Ilengües literaries, una 
6- i sobretot, ' l'esperit. Quan la duccid i edg&c&s de laproduc- pera la literatura m& seriosa iun altra 
prosQdla no s'ha aclarit i els poetes en cid. El1 rnateix recorda l'assenyada per a manifestacions més locals i 
fan semi! una que alguns actors o consideració de Joan Sales quan deia popularss. Potser, enllapnt en certa 
cantants espatllen; quan la morfolo- que la reducció a un programa estric- manera amb la idea de Bofarull, que 
gia del carrer,,usa concebirmés que tament cultural o literari només entenia que la llengua parlada tenia 
. , concebre; a la , s inw no l'espanta a prolonga artificialment una agonia. les seves prbpies característiques que 
i, davant d'un complement directe ni No en traurem res, o no gaire cosa la separaven irreparablement de la 
' un ii amb verbs ,transitiu,, i el lexic que duri, que el catala sigui acceptat llengua escrita, hautíem de definir 
navega amb barcos i vahelk que no coma llengua a Europa, si no hi tenim una grahtica de la llengua oral que 
acaben de trobar la ruta apropiada res a dir. La producció de qualitat en considerés, per exemple, els enlla~os 
per a cadascun, iens podem limitar a tots els carnps és necesaria per a fbnics que expliquen solucions po- 
dir als alumnes de qualsevol nivellf desvetllar inte&s per la llengua en pulars en combinacions pronomi- 
apunteu, apunteu, que tot éspdtrid - .que s'expressa. nals, o 1'5 conjuntiu de que en certes 
Naturalment, el concepte que ai-ri: Calen els mitjans polítics per a po- oracions relatives, que permetrien els 
ba fins a Saussure i l'escola de Praga ., tenciar i vehicular l'expressió d'uns considerats pleonqmes des del punt 
de. llengua literaria com a manifesta- ' continguts. Seria inútil si no hi hagués de vista de la llengua escrita. Aixb no 
ció escrita per antonomasia d'una ' continguts. Pera també és clar que la hauria de ser obstacle pers la creació 
llengua ha de ser revisada. La impor- poisible productivitat ha de uobar un d'una llengua escrita arnb una forma- 
prbpia del seu ambit, que 
sense oblidar la continuitat 
amb el parlar viu (i incidint- 
hi, al seu torn), fos capac de 
precisió ortografica, morfo- 
lbgica, sintactica, lexica; 
capac de transmissió i ex- 
portació, apta per al llen- 
guatge literari, per al llen- 
guatge del periodisme, peral 
llenguatge científic o pera la 
traducció auton-dtica, on 
les Normes siguin adoptades Ja sabem que, com deia 
en tots els documents ofi- Sapir, totes les gramatiques 
cials. Són accions encarnina- traspuen, i cal anar tapant 
goteres, construir nous 
atuells on ciipiga més como- 
dament el contingut anterior. 
Perb cal arribar a uns punts 
de coincidencia, dotar-nos 
&una Ilei, d'unes bases co- 
ressió de Vicent Pi- 
a deJixar un"' .. en constant aprofundiment pero no 21. 
. Pmb constant dubte. Novament, la JOAQUW MAUAFRE 
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